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INCLUSION DE Physalaemus
riograndensis Milstead,1960EN LA
BATRACOFAUNA DE MISIONES,
ARGENTINA, Y OTROS APORTES
PARA EL CONOCIMIENTO DE SU
DISTRIBUCION (AMPlllBIA: ANURA:
LEPTODACTYLIDAE).
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PhysalaemusriograndensisMilstead, 1960.REp.
ARGENTINA,PROV.DEMISIONES,OptO.Candela-
ria,CampoSanJuan,27°25'S,55°40'W. 1e-
jemplar.MACN número34.646.Colector:E.
Krauczuck.
Comentarios
El ejemplares un machohalladoel 20 de
septiembrede 1992.Seencontrabavocalizando
enunacharcatemporariaorillasdeuncamino
interiordeun áreaqueaúnconservamuestras
representativasdeldistritode los camposde la
provincia biogeográficaparanaense,según
divisiónpropuestaporCabrera(1976).
De acuerdola bibliografíaconsultada,esta
especiesólo se conocía para unas pocas
localidadesdeUruguay,Brasil-Río Grandedo
Sul y Argentina,provinciasde Corrientesy
EntreRíos(Barrio,1965;Cei, 1980y 1987;Cei
y Roig. 1961;Contrerasy Contreras,1982;
Gallardo,1987y 1992;Klappenbachy Langone,
1992).Deestamaneraseamplíasudistribución,
constituyendoestalocalidadel límitenortedela
geonemiadelaespecienlaArgentina.
Las medidasdel ejemplarfijado son (en
nun):LargoTotal19.9;Muslo7.0;Tibia1.3;Pie
1.9; Ancho Cabeza7.0; Largo Cabeza6.0;
Distanciaentrenarinas1.0.
Otrosdatosrecientesquecontribuyenapreci-
sarsudistribuciónenla Argentinason:MACN
34.645.Hembra.El Ñandubaysal,dpto.GuaJe-
guaychú,prov.deEntreRíos.CoI.:E. Abadie.
diciembrede1992;dosregistrosporgrabaciones
en las EstanciasSantaTeresay SantaMaría,
dpto. Mburucuyá, prov. de Corrientes.
Grabación:A. Bosso.marzode 1992.(Bosso,
1992).
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